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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
"V ERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
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,Niveaux indic&ti'!s hebd.omad&i.res des prix hors taxes 1 la consoamation 
Weekly irdicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at:· 26.03.90 
lochentliche leldung von vorliuf.igen P.reisen, obne Steuern um Abga;ben Preisen vom: 
In Ill tional currencies/ In mnnaies national.ea/ In nationaler Wihrung 
TABLEAU :lssence super Essence normale Gasoil mteur Ga.soil cbauttage Juel Residual R'l'S 
TABLE 1 Premi1111 Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. IISC 
TABKl.I.K Superbenzin No:raalbenzin Diesel.kr&ttstott Heizol Ex.Leicht HeizolSchwer 
1080L 1000L 1080 L 1000L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
~ (J'B) 9.406 9.896 • 8.228 6.239 3.703 (CD) 1.735 1.750 + 1.708 1.420 .725 X 
chland ( 111) 410 361 • 389 309 189 !=(DU 31.873 31.642 29.106 29.106 16.487 
pan& (Pm) 28.420 25.964 26.663 22.240 12.160 
(ll) 1.210 1.250 1.260 1.369 545 
]reland (Irish£) 190,19 197,91 194,94 123,87 81,64 
Italia (Li.re) 3Z'/.270 2.85.250 299.190 249.665 141.094 
:Luxembourg (J'L) 9.680 9.720 • 8.380 7.830 4.580 
~erland (l'l) 526 531 = 441 391 252 X 
trturrl ( ISC) 39.462 36.897 41.677 - 21.310 
K. £) 153,46 157,56 = 150,96 117.63 68,68 
I 
In/ fin /in USS 
TABLBAO :lssence super lssence nol"IIILle Gasoil 110teur Ga.soil chauttage Juel Residue! R'l'S 
TABLI 2 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residua.l :r.o. RSC 
TABBL1I Superbenzin Nol.'llalbenzin Diesel.kra.ttstott Beizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1001 L 1000 L 1001 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
2.65,01 256,28 231,82 175,78 104,33 
265,47 Pli7,77 260,12 217,27 110,93 
239,32 210,72 2Z1,06 180,36 110,32 
212,21 192,55 177,12 177,12 100,33 
259,45 2:.i7 ,03 243,41 203,03 111,01 
209,83 216,77 218,50 2.37,41 91,51 
296,48 318,51 303,88 193,09 127,26 
259,74 226,39 23'1,45 198,15 111,98 
2:12,73 273,86 236,11 228,61 129,04 
272,89 Z17,M 2.28,79 202,85 130,74 
260,89 243,93 275,53 140,88 
24'7 48 254 09 24344 189 70 110 '76 
242,13 225,68 233,51 196,08 110,10 
251196 
In I in/ in 1DJ 
TABiiEAU Essence super Essence normls Ga.soil 110teur Ga.soil chauttage Fuel Residue! RTS 
TABLE 3 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil He&ting gasoil Residual Y.O. DSC 
TABKLLK Superbenzin Nol'll&lbenzin Dieselkrattsto11' Hei.zol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) ( :S) 
~ 222,22 214,90 191,39 147,40 ~,49 222,61 224,53 218,12 182,19 93,02 bland 200,68 176,69 190,40 151,24 92,51 
I 
17"7,95 161,46 148,52 148,52 84,13 
217,56 198,76 204:,11 170,25 93,09 
175,95 181,77 183,22 199,07 79,25 
248,58 258,68 254,79 161,90 106,71 
217,80 189,84 199,11 166,15 93,90 
bourg 228,70 229,64 197,98 184,99 108,21 
' land 228,83 232,31 191,85 170,10 109,63 
Portugal 218,76 204,54 231,04 
- 118,14 U.K. 207,50 213,04 204:,12 159,05 92,87 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
loyenne/Avenge/ 
Darchschnitt (4) 203,03 189,24 195,80 166,10 92,32 
(1) Prix l la pomp, / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraJ.son de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl.ande livr&ison s•etemant au secteur industrial. 
Prices tor delivery of 2,080 to 5,000 litres. l'or Irel.a.nd this size of delivery occurs miru, in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.--5.080 liter. 1iir Irland beziebt sicb diese AlWl,bemenge hauptsicblich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraJ.son int6rieure A 2.081 tonnes par 110is ou inf6rieure A 24.000 tonnes par &n. 
Prix tranco consoanateurs. Pour l'Irlande Uvra.ison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor ottt.a.k.es of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries a.re in tbe range of 500 to 1,INl0 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 till Monat od.er 24.000 till J&br. Preise trei Betrieb. 1'iir Irland bei 
Abnalae von 500-1.000 t iJD Monat. 
(4) La moyenne en S/tm risulte d'une pond6ration des quantit6s coDSOlll6es de chaque prod.uit concern6 au cours 
de la ~riode 1966. 
The resulin S/int ot weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Der Diirchschnittspre1s in 1/t ergibt s1ch aus der Gewichtung llit den Verbr&uchs•ngen des JeweilJ.&en 
Produkten im Jahn, 1966. 
Le bulletin publie chaque sema.ine les prix col1111Wriqu6s pa.r les Etats •mbres, coame 6tant les plus i"r6quemment pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consomateurs bien sp6c1tique d6tinie ci-d.essus. 
Des compa.ra.isons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre f&ites avec une certa.tne prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, llf&.is 6ga.l.ement des diff6rences dans 
les sp6cifie&tions de qualite des produits, des 116thod.es de distribution, des structures de march6 propres A chaque Eta.t membre 
et dans la mesure ou les categories repertori6es sont representatives de !'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. Une 
description d6t&ill6e de la m6thodol.ogie utilis6e sera. jointe en annexe du bulletin p&r&issant au d6but de cbaque triaestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They a.re ot limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because or differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, a.nd in the extent to which the stand&rd categories of S&les are representative ot total. national sales ot 
a given product. A description of' the methodology followed is appended to the bulletin at the begirming of each quarter. 
Das Bulletin verotfentlicht Jed.a Woche die von den Mitglied.sstaaten ge•ld.eten Verbraucberpreise und. 1st somit tor eine veiter 
unten genauer spezitizierte Verbrauchergruppe die am biiui"igsten durchgetiihrte Erhebung. 
Ein Preisvergleicb zwischen den Midglied.ssta&ten wie auch die Preisentwick.lung milssen aus tol&enclen Grilnden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgeno11111en warden: Schv&nlrung der Wechsel.kurse, Onterschiede in den Produkt-spe.zifika.tionen und -qu&lititen, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Marktstrukturen in den einzel.nen Mitgliedslii.ndern, Repriisentanz d.er vorgegebenen Prod.uktdefinitionen 
mit den gesurten nationalen Verkiuten eines bestillllten Produktes. Eine detailierte Bescl:lreibung der verwendeten Method.en 1st jeweils im Anhang des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Qu&rtals erscbeint. 
Taux de change au: 
E)(cha.nge rate at: 26.03.1990 
Wechsel.kurs aa: 
1 dollar= 35,4925 :re - 6,5355 CD - 1,7132 DI - 164,331E - 109,54 PIS - 5,7665 ff - 0,6415 E IRL -
1.260,00 LIRES - 1,92'75 1L - 109,540 ESC - 0,62101 UK£ 
1 Ecu 42,3265 J'B - 7, 79390 CD - 2,04307 DI - 195,971 m - 130,632 PIS - 6,87683 ff - 0/765091 E IRL -
1.502,61 LIRES - 2,29664 :r.I. - 180,386 .E - 0, 739564 UK£ 
CoOt CAJ' d 1approvisionnement en brut de la Conmmautlt 
Cif cost of Cwllnunity crude oil supplies 
Clf-Kosten der Bobolversorgung der Gemeinscbatt 
Prix 
Price 20,50 S/bbl 
Preis 
Mois J'ANVDR 1990 
Month J'ANUARY 1990 
Monat JANUAR 1990 
Taus renseignements concernant l'abonnement au wlletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant &u no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to tbe Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunft uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin veror-
fentlicht: 
cbaque sem&ine les prix hors droits et taxes a la cons~tion en monnaies nationa.les, dollars et ecus -
le coO.t CAf mensuel connunaut&ire (donn6es les plus recentes). 
chaque mois les prix de vente aux consoaaa.teurs pratiqu6s &u 15 de chaque aois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le codt CAf trimestriel pour cha.qua Eta.t 11embre. (s6rie bistorique) 
each week consWl8r prices without duties and taxes in national currencies doll&rs and ecus - the 
monthly Clf cost for the Colmunity (most recent available d&ta). 
each 11<>nth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Clf cost for each Meaber state (historica.l. series). 
wochentllch die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wibrung, Dollar und l!DJ, clie 
monatlichen CH-Kosten d.er Gemeinscb&ft (letzte ver:ffigbare Da.ten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jed.en Monats, in nationa.ler Willl"llng, Dollar und mu. 
Quartalsweise die Cll'-Kosten des Quartals fur jeden Mitglledssta&t (Zeitreihen). 
* 
Prix concerna.nt !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
Preis fur unverbleites Eenzin 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
Benzinmischung 96 Ok.tan (lllZ} 
X 1 :C s. 1IJRO sans plomb (95 RON) 
EURO unleaded ( 95 RON} 
mRO-SUPER unverbleit (95 ROZ) 

